

















































Factor Analysis on the Consciousness of ICT Use in People Concerning Special Education























活動 見通し、③学習活動の選択の 3 点から明らかにした。
キーワード：生活科、スタートカリキュラム、自覚的な学び
―2017 年改訂学習指導要領の検討を通して―
Problems for enhancement of li e and science education as a start curri ulum;







受理日　平成 30 年 1 月 27 日
研究報告・ノート
1.  はじめに
　2017 年 3 月（解説は 6 月）に新学習指導要領が発
表された。生活科にとっては、1989 年の教科発足以来、
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　『解説』の「第 4 章 指導計画の作成と内容の取扱い
　1 指導計画作成上の配慮事項」には、以下のように
記されている。
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2011 表 1　A 社の教科書に示された学校・身の回りの地域に
おける学習における「問い」
